

































































































Loi n・59-1557du 31 decembre 1959υ.0. des 2 et 3 janvier 1960 p. 66) 
Loi n・71-400du 1 erjuin 1971υ.0. du 3 juin 1971 p. 5339) 
Loi n・77-1285du 25 novembre 1977υ.0. du 26 novembre 1977 p. 5539) 


























かゆ/iques,t. I, 3e ed., 0983) p. 312 et s.; COLLIARD CC.-A.), Liberles 
ρubliques, 6e ed., (1982) p. 445 et s.; ROBERT (J.), Libertゐρub/iques,3e 
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10) 1977年11月23日憲法院判決（n・77-87DC），よ0.du 25 novembre 1977, p. 
5529. 
11) f.O. du 20 janvier 1985, p. 821. 
12) 85年1月25日法律で改正された83年7月22日法律第I章第2節第I款
27-1条から27-9条までについては， 85年3月20日デクレCn・85-348）α0.





13) 1985年7月12日の4つのデクレCDecretsnos. 85-725, 85-726, 85-727 et 85-
728, f.O. du 18 juillet 1985, p. 8108 ）と 1985年11月13日デクレ（n・85-
1204, J.O. du 20 novembre 1985, p.13441)。
14) cf. DOUENCE (J.-C.), La po此eetroite, Revue fran~aise de Droit adminお．





]urisclasseur administratif, fascicules nos 230 et 232. (par Jacques GEOR・
GEL）上記資料n・230の文献欄にも紹介されているが，固と私学との関係につ
いての法令を集めた次の小冊子は，はなはだ有益である（筆者が参照したの
は， 1979年版で，追録12号まではさみこまれたもの〉。 Directiondes jour・ 
naux officiels (26, n1e Desaix, 75732 R併合 Cedex15), brochure n・1158.ま
た上記小冊子以降の法令については「官報J法令版 (JournalO/ficiel de la 
Republique Francaise, Lois et decrets) （本稿中ではこれを単によ0.と表記。
なお，「官報」でもその他の版はそれとわかるように表記した。〉の他， Comite.
National de l’Enseignement Catholiqueの情報誌， EnseignementCatholi・ 





















































































































指摘をしてしる。 SERAMY CP.), L 'ecole lib re, rien n 'est reg le, Press 
Pratique Parisienne S.A. 1985; DELVOLVE CP.), Le Conseil constitution-
nel et la libert! de l’enseignement, Rev. fr. Droit adm., 1985, p. 624. 
4) 以下にその要旨を紹介する理由づけで， 27-2条は違憲とされ，大統領は同条
の部分を除外して審署をした（cf,ier alinea de l’article 23 de l'ordonnance 
n・58-1067du 7 novembre 1958）ため＇ 27-1条に27-3条が続く形になって
























6) 13条VIによる「州計画 Cleplan regional)」とは，全国計画の方針の枠内
で，州の決定できる，高等教育での教育についての州発展計画のこと。










































13) Decret n・85-1204du 13 novembre 1985υ.0. du 20 novembre 1985, p. 
13441)がこの協議委員会の構成，運営等を定めている。




Decret n・85-895du 21 aoQt 1985σ. 0. du 24 aoQt 1985, p. 9780）である。
15) cf. Loi n・84-1285du 31 decembre 1984 portant reforme des relations entre 
l’Etat et Jes etablissements d’enseignement agricole prives et modifiant la 
Joi n・84-579du 9 juilet 1984 portant renovation de l'en記i即時ment

























八 注の中で紹介したデクレ等は，原則として， I注の最後で示した小冊子 CDirection































































































































































































































































































































































































































































































る所だが，以下には立ち入った記述がある。 MONCHAMBERT CSよ La
liberte de l'enseignement, 1983, pp. 66-80. 
2) こうした措置を講じるものとして以下参照。 Decretn・60-391du 22 avril 
1960 relatif a l'enseignement religieux et aux aumOneries dans l'enseigne-
ment public; Arrete du 8 aoOt 1960 relatif a l'application des disposi・ 
tions de l’article 3 du decret n・60-391du 22 avril 1960. 
3) 契約申込の手続については以下参照。 Decretn・60-385du 22 avril 1960 
relatif aux demandes introduites par les etablissements d’en田i即時ment
prives en application de la loi n・59-1557du 31decembre1959 (modi.fie par 
le decret n・85-728du 12 juillet 1985) 
4) 「統合」 (I’integration）については以下参照。 Decretn・60-388du 22 avril 
1960 relatif a l'integration d’etablissements d’enseignement prives dans 
l’enseignement public 
5) cf. Decret n・60-389du 22 avril 1960 relatif au contrat d’association a 
l’enseignement public passe par les etablissements d’enseignement prives 
(modifie par les decrets nos 70-793 de 9 septembre 1970; 78-247 du 8 
mars 1978; 85-727 et 85-728 du 12 juillet 1985) 
6) cf. Decret n・60-386du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacite dont 
doivent justifier les directeurs et mattres des etablis田ments d’en詑igne-
ment prives places sous contrat ; Decret n・64-217du10mars1964relatif 
aux maitres contractuels et agrees des etablis記ments d’en記ignement
prives sous contrat (modi/ie par les decrets nos 65-274 du 12 avril 1965; 
66-664 du 3 septembre 1966; 70・797du 9 septembre 1970 ; 78-251 du 8 
mars 1978; 79-926 du 29 octobre 1979; 80-568 du 11 juillet 1980; 81-231 
du 9 mars 1981 ; 83-807 du 7 septembre 1983 ; 83・864du 27 septembre 
1983; et 85-728 du 12 juillet 1985) 
7) cf. Decret n・60-745du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financieres de 
fonctionnement (personnel et materiel) des classes sous contrat d’associa・ 
ti on (modi.fieρ1ar les decrets nos 70-795 du 9 septembre 1970; 78-249 du 
8 mars 1978; 85-728 du 12 juillet 1985; et complete par le decret n・85-725
du 12 juillet 1985) 
8) cf. Decret n・60-390du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passe avec 
l’Etat par lesεtablissements d’enseignement priv白 （modi.fiepar les 
decrets nos 64-217 du 10 mars 1964; 70-794 du 9配ptemble1970 et 85-728 




D~cret n・60-747duお juillet1鮪0relatif aux conditions financieres de 
fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple C modifie par 
Jes decrets nos 64-217 du 10 mars 1964; 70-796 du 9 septembre 1970; 75-
841 du 9 septembre 1975; 78-250 du S mars 1978; et 85-728 du 12 juilet 
1985) 
10) cf. D~cret n・61-246du 15 mars 1961 relatif au cont6le financier et 
administratif des etabli岱ementsd’enseignement prives 
11) cf. Article 7 du decret n・60-390cite a lanote (8) de II et le decret n・65-
335 du 30av~il1965 portant reglement d’administration publique et relatif 
a lagestion et l’utilisation des fonds scolaires destines aux etabli田e-
men ts d’enseignement publics ou prives (modifie par Jes decrets nos 75-
841 du 9 septembre 1975; 81-506 du 8 mai 1981; et 85-726 du 12 juilet 
1985) 
12) cf. Decret n・75-658du 16 juillet 1975 relatif a )'organisation de la recher-
che et de )'experimentation pedagogiques dans Jes etablissements d’en-
seignement prives du premier et du second deg話 souscontat 
13) cf. Decret n・60-387du 22 avril 1960 relatif aux comites de conciliation 
prevus par la Joi du 31 decembre 1959 
14) cf. Decret n・72-23du 10 janvier 1972 relatif aux comites de conciliation 
prevus par la Joi du 31 decembre 1959 modifiee 
15) パランジェ法CloiBARANGE）とも呼ばれる， Loin・51-1140du 28 septem-
bre 1951 constituant un compte special du Tresorのことである。同法は，
公立私立いずれであれ小学校に通う子供を持つ世帯主への就学手当の支給を
定めていた。
16) 租税総合法典（CodeGeneral des lmp6ts) 1621条の3はパランジェ法に対
応して， Decretn・51-1446du 15 d(!cembre 1951で挿入されたもの。パラン
ジェ法の定めた就学手当のために国庫特別会計 Cle compte special de 
Tresor）を設け，同時にその財源を定めている。
17) 本項の内容を詳しく定めるものとして II注 (11）所引のDecretn・65-335参
照。
18) cf. Decret n・68-1139du 17 decembre 1968 portant prolongation de l’ 
application de la Joi n・59-1557 du 31decembre1959 (modifie par le decret 
n・70-1213du 22 decembre 1970) 
19) Loi n・55-359du 3 avril 1955 relative aux comptes speciaux du Tresor 
pour l'annee 1955 
20) cf. Decret n・60-459du 12 mai 1960 pris pour l'application de )'article 10 
de la Joi n・59-1557du 31 decembre 1959 
21) デクレの番号と日付のみで示せば以下の通り。 Decretsnos 72-549 du 30 
juin 1972; 74-464 du 17 mai 1974; 75-614 du 2 juillet 1町5; 78-860 du 9 
aoQt 1978; et 79-345 du 23 avril 1979 
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22J アビ改革（rHormeHABY）の骨格をなす法律。 Loin・75-620du 11 juillet 
1975 relative a }'education （海老原治善編集代表『資料・現代世界の教育改
革J214頁以下に抄訳あり）の第4条であり，ここでは中学校での教育目標が
記され，職業教育にも言及されている。
23) cf. Decret n・78-252du 8 mars 1978 fixant les regles generales determinant 
les conditions de service de certains mattres contractuels ou agrees des 
etablissements d’en民ignementprives sous contrat et d回 mesuressociales 
applicables a ces personnels 
(32) 101 
